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೑↪䈱ታᘒ㩷㩿㩼㪀
ຠ⋡
᥉Ბ䈎
䉌೑↪
䈚䈩䈇
䉎
䈢䉁䈮
೑↪䈚
䈩䈇䉎
⹜䈚䈮
೑↪䈚
䈢䈖䈫
䈏䈅䉎
ᐫ㗡䈪
⷗䈎䈔
䉎䈏೑
↪䈞䈝
࿾ర↥
䉕⷗䈎
䈔䈭䈇
࿾ర䈪
䈱↢↥
䉕⍮䉌
䈭䈇
☨ 34.1 12.9 4.7 15.3 29.4 3.5
䈣䈇䈖䉖 27.1 30.6 5.9 10.6 11.8 14.1
䈲䈒䈘䈇 25.9 28.2 8.2 12.9 10.6 14.1
䈾䈉䉏䉖⨲ 23.5 35.3 10.6 7.1 14.1 9.4
㚍㋈⮑ 20.0 27.1 7.1 11.8 17.6 15.3
䈭䈜 18.8 31.8 8.2 10.6 17.6 12.9
䈰䈑 18.8 31.8 7.1 14.1 15.3 11.8
䈢䉁䈰䈑 18.8 25.9 8.2 12.9 21.2 12.9
䈐䉈䈉䉍 16.7 35.7 9.5 10.7 14.3 13.1
䊃䊙䊃 16.7 35.7 7.1 15.5 13.1 11.9
⧎ 15.3 22.4 4.7 18.8 16.5 22.4
䉨䊞䊔䉿 14.1 35.3 8.2 10.6 17.6 14.1
䊏䊷䊙䊮 11.9 34.5 10.7 10.7 21.4 10.7
ᩑ 9.3 33.7 12.8 18.6 10.5 15.1
䈘䈧䉁䈇䉅 7.1 28.6 7.1 16.7 26.2 14.3
䈹䈬䈉 7.1 20.2 8.3 13.1 22.6 28.6
䉁䈧䈢䈔 7.1 14.3 2.4 25.0 25.0 26.2
䉏䉖䈖䉖 4.7 24.7 3.5 9.4 32.9 24.7
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㪈 ຠ⾰䈏⦟䈇䈎 㪋㪅㪍㪎 㪐 ⒳㘃䈏⼾ን䈎 㪊㪅㪐㪇
㪉 ᐫౝ䈏ᷡẖ䈎 㪋㪅㪌㪋 㪈㪇 䈠䈱ᐫ䈱䉦䊷䊄䉇䉲䊷䊦㪃
䉴䉺䊮䊒䉕㓸䉄䈩䈇䉎䈎
㪊㪅㪎㪍
㪊 ଔᩰ䈏቟䈇䈎 㪋㪅㪋㪎 㪈㪈 ⅣႺ䈮ఝ䈚䈇ᐫ䉇ᚻᲑ䈎 㪊㪅㪎㪌
㪋 ઁ䈱⾈䈇‛䉇↪੐䉕৻✜
䈮ᷣ䉁䈜䈖䈫䈏䈪䈐䉎䈎
㪋㪅㪋㪇 㪈㪉 㐿㐽ᐫᤨ㑆䈮೙⚂䈘䉏䈭䈇
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㪊㪅㪉㪊
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〒㔌㕙䈪䈱᧦ઙ 䋦
㩷䋱䋮ᓤᱠ䋳ಽ䋨⥄ォゞ䋱ಽ䋩䉁䈪䈭䉌 14.0
㩷䋲䋮ᓤᱠ䋶ಽ䋨⥄ォゞ䋲ಽ䋩䉁䈪䈭䉌 16.3
㩷䋳䋮ᓤᱠ䋹ಽ䋨⥄ォゞ䋳ಽ䋩䉁䈪䈭䉌 18.6
㩷䋴䋮ᓤᱠ㪈㪉ಽ䋨⥄ォゞ䋴ಽ䋩䉁䈪䈭䉌 1.2
㩷䋵䋮ᓤᱠ㪈㪌ಽ䋨⥄ォゞ䋵ಽ䋩䉁䈪䈭䉌 24.4
㩷䋶䋮ᓤᱠ㪈㪌ಽ䋨⥄ォゞ䋵ಽ䋩એ਄䈪䉅 25.6
ଔᩰ㕙䈪䈱᧦ઙ 䋦
㩷䋱䋮䉴䊷䊌䊷䉋䉍቟䈔䉏䈳 60.5
㩷䋲䋮䉴䊷䊌䊷䈫ห╬䈭䉌䈳 31.4
㩷䋳䋮䉴䊷䊌䊷䉋䉍ዋ䇱㜞䈒䈩䉅 8.1
ᣣ⒟㕙䈪䈱᧦ઙ 䋦
㩷䋱䋮ભᣣ䈱ඦ೨䋹ᤨ䉁䈪䈭䉌 1.1
㩷䋲䋮ભᣣ䈱ඦ೨䋹ᤨ䌾ᱜඦ䉁䈪䈭䉌 24.1
㩷䋳䋮ભᣣ䈱ᱜඦ䌾ඦᓟ䋳ᤨ䉁䈪䈭䉌 4.6
㩷䋴䋮ભᣣ䈱ඦᓟ䋳ᤨએ㒠䈭䉌 1.1
㩷䋵䋮ભᣣ䈭䉌㪃㩷㩷ᄛ㑆એᄖ䈇䈧䈪䉅 18.4
㩷䋶䋮ᐔᣣ䈱ඦ೨䋷ᤨ䉁䈪䈭䉌 0.0
㩷䋷䋮ᐔᣣ䈱ඦ೨䋷ᤨ䌾ඦ೨䋹ᤨ䉁䈪䈭䉌 2.3
㩷䋸䋮ᐔᣣ䈱ඦ೨䋹ᤨ䌾ᱜඦ䉁䈪䈭䉌 6.9
㩷䋹䋮ᐔᣣ䈱ᱜඦ䌾ඦᓟ䋳ᤨ䉁䈪䈭䉌 1.1
㩷㪈㪇䋮ᐔᣣ䈱ඦᓟ䋳ᤨએ㒠䈭䉌 5.7
㩷㪈㪈䋮ᐔᣣ䈭䉌㪃㩷㩷ᄛ㑆એᄖ䈇䈧䈪䉅 5.7
㩷㪈㪉䋮ભᣣ㪃㩷㩷ᐔᣣ䉕໧䉒䈝ᄛ㑆એᄖ䈭䉌䈇䈧䈪䉅 29.9
㩷㪈㪊䋮ᄛ㑆 1.1
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ขᛒ໡ຠ䈱Ꮧᦸ䋨ⶄᢙ࿁╵䋩 䋦
㩷䋱䋮☨ 31.8
㩷䋲䋮ቄ▵䈱䈇䉅䊶㊁⩿䊶ᨐ‛ 92.9
㩷䋳䋮ቄ▵䈱䈐䈱䈖 48.2
㩷䋴䋮ᣂ㞲䈭㢚ෆ 69.4
㩷䋵䋮䈚䈿䉍䈢䈩䈱‐੃ 42.4
㩷䋶䋮ᚻ૞䉍䈱✚⩿ 12.9
㩷䋷䋮ᚻ૞䉍䈱ẃ䈔‛ 37.6
㩷䋸䋮⇓↥ടᎿຠ䋨䊊䊛䉇䉼䊷䉵╬䋩 17.6
㩷䋹䋮ᚻ૞䉍䈱䉳䊞䊛 21.2
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ᄁ䉍ሶ䈫䈚䈩䈱ෳടᏗᦸ 䋦
㩷䋱䋮ോ䉄䈩䉂䈢䈇 12.8
㩷䋲䋮䈬䈤䉌䈎䈫䈇䈉䈫ോ䉄䈩䉂䈢䈇 12.8
㩷䋳䋮䈬䈤䉌䈫䉅⸒䈋䈭䈇 32.6
㩷䋴䋮䈬䈤䉌䈎䈫䈇䈉䈫ോ䉄䈢䈒䈭䈇 23.3
㩷䋵䋮ോ䉄䈢䈒䈭䈇 18.6
ෳട㗫ᐲ㕙䈪䈱᧦ઙ 䋦
㩷䋱䋮ㅳ䈮ᢙ࿁䈪䉅 14.3
㩷䋲䋮ㅳ䋱࿁䈭䉌 38.1
㩷䋳䋮᦬䈮䋱࿁⒟ᐲ䈭䉌 38.1
㩷䋴䋮䋳䊱᦬䈮䋱࿁䈒䉌䈇䈭䉌 4.8
㩷䋵䋮ඨᐕ䈮䋱࿁䈒䉌䈇䈭䉌 0.0
㩷䋶䋮ᐕ䈮䋱࿁䈒䉌䈇䈭䉌 0.0
㩷䋷䋮䈠䈱ઁ 4.8
〒㔌㕙䈪䈱᧦ઙ 䋦
㩷䋱䋮ᓤᱠ䋳ಽ䋨⥄ォゞ䋱ಽ䋩䉁䈪䈭䉌 14.3
㩷䋲䋮ᓤᱠ䋶ಽ䋨⥄ォゞ䋲ಽ䋩䉁䈪䈭䉌 33.3
㩷䋳䋮ᓤᱠ䋹ಽ䋨⥄ォゞ䋳ಽ䋩䉁䈪䈭䉌 9.5
䋴䋮ᓤᱠ12ಽ䋨⥄ォゞ䋴ಽ䋩䉁䈪䈭䉌 0.0
䋵䋮ᓤᱠ15ಽ䋨⥄ォゞ䋵ಽ䋩䉁䈪䈭䉌 23.8
䋶䋮ᓤᱠ15ಽ䋨⥄ォゞ䋵ಽ䋩એ਄䈪䉅 19.0
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